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Señores miembros del Jurado calificador,  
 
Presentamos ante ustedes la Tesis titulada Programa “Ortofácil” sobre 
ortografía en los estudiantes del  quinto ciclo de la institución educativa 
Particular “Divina Misericordia”, con la finalidad de    dar cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado Académico de Magister en Problemas de Aprendizaje. 
 
La presente investigación pretendió mostrar el efecto del programa “Ortofácil” 
que se fundamenta en un enfoque experiencial e integrador que permitirá al 
estudiante conocer, desarrollar, construir y aplicar sus propias estrategias, para 
lograr una escritura correcta. 
 
Se parte de una investigación con diseño pre experimental, aplicado a una 
población de 49 estudiantes, se recoge datos mediante la prueba PROESC de 
evaluación de escritura, la cual es aplicada antes la ejecución del programa y 
después, demostrando su  confiabilidad con el alfa de Cronbach    0 ,859. 
 
Los resultados del post test muestran la efectividad del programa y se espera 
que esta investigación contribuya a mejorar la competencia ortografía en los 
estudiantes  del  Quinto Ciclo De La Institución Educativa Particular “Divina 
Misericordia”  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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      La presente investigación se propuso demostrar el efecto del programa  
“orto fácil” sobre ortografía  en los estudiantes del quinto ciclo de la Institución 
Educativa Particular “Divina Misericordia” de Los Olivos- 2014,  ya que 
actualmente la educación  en nuestro alumnos vive una crisis en  lo que 
respecta a la ortografía.  
 
 
      La investigación presenta un diseño pre experimental, analiza la variable 
dependiente, mediante una prueba pre test y post test, busca dar respuesta a 
problemas concretos como es el bajo nivel de ortografía, se empleó para la 
recolección de datos la Prueba de PROESC que mide las dimensiones: Tilde,  
Mayúsculas y Signos de Puntuación  la cual demostró su confiabilidad con el 
alfa de Crombach en 0,859. Se plantea un enfoque experiencial e integrador, 
tratando de buscar que sea el estudiante quien construya su propio 
aprendizaje, se contó con una población de 49 estudiantes  del quinto ciclo de 
educación primaria    de la Institución Educativa Particular  “Divina Misericordia”  
de Los Olivos. 
 
      Finalmente se concluye que existe mejora significativa en el aprendizaje de 
ortografía en  cada una de las dimensiones desarrolladas en el quinto ciclo del 
nivel primario de la Institución Educativa Particular “Divina Misericordia”. 
Se hallaron diferencias significativas en los puntajes de la prueba PROESC  
entre la prueba pre test y post test. 
 
      Palabras claves: 












      The present investigation was to demonstrate the effect of the "easy ortho" 
about spelling students in the fifth cycle of Private Educational Institution "Divine 
Mercy" Los Olivos- 2014, and currently education to our students experiencing 
a crisis in regarding the spelling. 
 
      The research presents an experimental pre design, analyzes the dependent 
variable, using a pre test and post  test seeks to address specific problems such 
as the low level of spelling, was used for data collection PROESC Test that 
measures dimensions: Tilde, Shift and score which proved its reliability with 
Cronbach's alpha at 0.802. Experiential and integrative approach, trying to find 
a student who construct their own learning, it had a population of 50 students in 
the fifth cycle of education only sections of Private Educational Institution 
"Divine Mercy" district of Olives arises. 
 
      Finally it is concluded that there is significant improvement in learning 
spelling in each of the dimensions developed in the fifth cycle of the primary 
level of Private Educational Institution "Divine Mercy". 
Significant differences in scores on the test PROESC between the pre test and 
posttest test were found. 
 
      Keywords: 
Spelling program "easy ortho" spelling dimensions, experiential 
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